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「
小
論
文
２
秒
で
自
動
採
点
」。
今
冬
二
月
十
五
日
、
朝
日
新
聞
夕
刊
の
第
一
面
に
の
っ
た
五
段
ぬ
き
の
見
出
し
で
あ
る
。
記
事
は
、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
の
石
岡
恒
憲
氏
ら
が
開
発
し
た
シ
ス
テ
ム
を
紹
介
し
た
。
全
国
紙
二
年
分
の
新
聞
社
説
と
約
二
千
篇
の
コ
ラ
ム
を
記
憶
し
て
お
り
、
文
章
の
形
式
、
論
理
構
成
、
問
題
文
に
対
応
し
た
内
容
か
否
か
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
評
価
し
、
十
点
満
点
で
採
点
す
る
の
だ
と
い
う
。
評
価
指
標
は
「
文
の
長
さ
、
漢
字
・
か
な
の
比
、
言
葉
の
多
様
さ
、
受
動
態
の
割
合
、
接
続
詞
の
使
い
方
な
ど
の
統
計
分
布
か
ら
割
り
だ
し
、
模
範
に
近
い
ほ
ど
高
い
点
数
を
与
え
る
仕
組
み
」
と
あ
る
。
こ
の
指
標
で
は
、
日
本
語
表
現
に
信
念
を
も
つ
人
に
は
不
利
で
、
概
し
て
新
聞
の
社
説
の
よ
う
に
ち
ん
ま
り
し
た
、
個
性
の
乏
し
い
文
章
が
高
得
点
を
え
る
こ
と
に
な
る
。
入
学
試
験
の
小
論
文
は
そ
れ
で
充
分
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
特
に
強
く
わ
た
し
の
興
味
を
そ
そ
っ
た
指
標
が
「
受
動
態
の
文
の
割
合
」
で
あ
る
。
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http
://zaza.rd.
dnc.ac.jp/jess
）
を
み
る
と
、「
記
述
式
テ
ス
ト
に
お
け
る
自
動
採
点
シ
ス
テ
ム
の
最
新
動
向
」
と
題
す
る
三
十
一
ペ
イ
ジ
の
論
文
で
、
「
３
日
本
語
小
論
文
の
評
価
シ
ス
テ
ムJE
SS
」
の
「
２
修
辞
」
の
「（
４
）
受
動
態
の
割
合
」
の
項
に
、「
一
般
に
文
章
は
で
き
る
だ
け
能
動
態
で
書
く
べ
き
で
、
受
動
態
の
多
い
文
章
は
悪
文
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
も
修
辞
に
関
す
る
評
価
指
標
と
な
る
。」
と
あ
る
。
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受
動
態
の
多
い
文
は
ほ
ん
と
う
に
悪
文
な
の
だ
ろ
う
か
。
我
が
書
架
に
、
文
章
作
法
・
文
体
論
に
関
す
る
本
は
、
新
旧
・
大
小
・
硬
軟
と
り
ま
ぜ
て
三
十
冊
ほ
ど
し
か
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
受
動
態
の
多
寡
を
こ
と
さ
ら
論
じ
た
も
の
は
少
数
で
あ
る
。
こ
れ
を
云
々
す
る
の
は
近
年
の
傾
向
と
い
え
そ
う
で
、
受
動
態
に
言
及
し
た
最
初
の
も
の
は
、
岩
淵
悦
太
郎
編
著
『
新
版
悪
文
』（
日
本
評
論
新
社1961
）
で
あ
る
。
本
書
で
は
「
受
身
形
」
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
術
語
の
議
論
は
せ
ず
出
典
に
従
う
が
、
総
称
は
右
の
新
聞
記
事
の
「
受
動
態
」
と
し
、
自
発
・
可
能
等
と
区
別
す
る
と
き
は
「
受
身
」
を
用
い
る
。「
れ
る
／
ら
れ
る
」
は
相
互
に
異
形
態
の
接
辞
な
の
で
、
こ
こ
で
は
短
い
「
れ
る
」
を
用
い
、
簡
潔
に
「
レ
ル
形
」
と
か
く
こ
と
も
あ
る
。
以
下
、
引
用
文
の
途
中
の
省
略
箇
所
は
点
線
で
示
す
。
原
則
と
し
て
出
典
を
明
記
し
な
い
。
さ
て
、
岩
淵
氏
ら
の
書
に
は
左
記
の
よ
う
に
あ
る
。
受
身
形
が
翻
訳
文
に
多
い
と
い
う
事
実
は
、
こ
れ
が
日
本
語
的
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
普
通
の
日
本
語
で
は
主
語
と
な
り
え
な
い
も
の
を
主
語
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
客
観
視
す
る
文
が
出
来
る
と
考
え
る
人
た
ち
が
い
る
。
…
…
現
実
に
は
、
こ
う
い
う
文
は
と
っ
つ
き
が
悪
く
、
日
本
人
に
は
な
れ
て
い
な
い
発
想
法
な
の
で
、
理
解
し
に
く
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
今
の
と
こ
ろ
は
、
こ
う
い
う
も
の
は
悪
文
と
言
え
る
。（p.113
）
受
身
形
が
翻
訳
文
に
多
い
と
い
う
か
ら
に
は
、
翻
訳
文
を
原
文
と
対
比
さ
せ
て
み
る
の
が
よ
い
。
奥
津
敬
一
郎
「
日
本
語
と
英
語
の
受
身
文
―
―
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
分
析
―
―
』（『
日
本
語
学
』
第
四
巻
七
号1985
）
の
説
明
を
借
り
よ
う
。
岩
波
文
庫
版
の
『
坊
ち
ゃ
ん
』
と
A
lan
T
urney
“B
otchan”
を
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
英
訳
文
に
は
、
動
作
受
身
（actional
passive
）
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
で
も
、
原
文
の
受
身
文
よ
り
五
割
ほ
ど
多
く
、
状
態
受
身
（statal
passive
）
と
合
わ
せ
る
と
三
倍
に
も
な
り
、
英
語
の
方
に
受
身
文
が
多
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
言
語
の
構
造
が
異
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
数
の
多
少
を
杓
子
定
規
に
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
。
日
本
語
の
《
自
動
詞
＋
テ
ア
ル
／
テ
イ
ル
》
に
は
、
英
語
の
《be
＋
過
去
分
詞
》
の
状
態
受
身
文
が
対
応
し
、
英
語
の
心
理
動
詞
の
過
去
分
詞
形
、
例
え
ば
受
身
形“be
pleased”
が
形
容
詞
文
を
な
す
の
だ
、
と
い
う
。
受
動
態
の
多
い
文
す
な
わ
ち
悪
文
な
ら
、
英
語
の
文
章
は
悪
文
だ
ら
け
で
あ
る
。
英
語
に
受
動
態
の
多
い
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
初
級
英
語
の
時
間
に
学
ん
だ
。
金
田
一
春
彦
『
日
本
語
新
版
（
下
）』
（
岩
波
新
書1988
）
に
、「
喜
ぶ
、
お
も
し
ろ
が
る
、
怖
が
る
、
呆
れ
90
る
、
疲
れ
る
、
驚
く
」
な
ど
を
あ
げ
て
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
使
用
数
あ
る
い
は
使
用
頻
度
だ
け
を
み
て
、
受
動
態
の
中
身
を
み
て
い
な
い
冒
頭
の
指
標
が
有
効
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
指
標
に
は
詳
し
い
根
拠
が
か
い
て
な
い
が
、
木
下
是
雄
氏
の
主
張
が
根
底
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
が
ね
ん
言
語
技
術
教
育
を
唱
え
た
木
下
氏
の
主
張
は
『
木
下
是
雄
集
３
』（
晶
文
社1996
）
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
要
約
し
た
形
の
『
理
科
系
の
作
文
技
術
』（
中
公
新
書1981
）
に
つ
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
第
五
・
六
章
に
、
日
本
語
と
英
語
の
論
文
に
関
す
る
、
理
論
物
理
学
者
レ
ゲ
ッ
ト
の
エ
ッ
セ
イ
を
ひ
い
て
い
る
。
レ
ゲ
ッ
ト
は
、「
デ
ア
ロ
ウ
」「
ト
言
ッ
テ
ヨ
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
ワ
レ
ル
」「
ト
見
テ
モ
ヨ
イ
」
等
の
句
は
英
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
木
下
氏
が
手
も
と
の
『
応
用
物
理
』
誌
を
開
い
て
み
る
と
、
こ
の
種
の
ぼ
か
し
表
現
の
な
か
で
最
も
頻
繁
に
で
て
く
る
の
は
、「
ト
思
ワ
レ
ル
」「
ト
考
エ
ラ
レ
ル
」
の
二
つ
だ
と
い
う
。
同
趣
旨
の
発
言
は
、
木
下
氏
に
先
ん
じ
て
板
坂
元
『
日
本
人
の
論
理
構
造
』（
講
談
社
現
代
新
書1971
）
に
あ
る
。
そ
の
第
五
章
「
れ
る
・
ら
れ
る
」
の
「〈
１
〉
自
発
を
尊
重
す
る
」
の
冒
頭
、
開
業
医
だ
っ
た
父
君
の
話
で
あ
る
。
例
え
ば
診
断
書
を
書
く
さ
い
に
、「
向
こ
う
二
週
間
の
安
静
加
療
を
要
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
、
文
末
に
「
ら
れ
る
」
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
に
及
ん
で
診
断
書
が
法
廷
に
も
ち
だ
さ
れ
た
ば
あ
い
、「
ら
れ
る
」
の
有
無
は
医
師
の
立
場
に
微
妙
な
差
違
を
も
た
ら
す
か
ら
だ
と
い
う
。
要
す
る
に
断
定
的
な
表
現
を
さ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
に
続
い
て
、
板
坂
氏
は
外
国
人
に
日
本
語
を
教
え
る
さ
い
に
苦
労
し
た
話
を
書
い
て
い
る
。
執
筆
時
ま
で
の
十
数
年
間
に
英
米
両
国
で
日
本
語
を
教
え
た
氏
の
経
験
で
は
、
文
法
用
語
「
自
発
」
の
概
念
を
学
生
に
わ
か
ら
せ
る
こ
と
は
難
事
中
の
難
事
で
あ
る
。
外
国
人
む
け
の
日
本
語
教
科
書
に
、
「
れ
る
／
ら
れ
る
」
の
受
身
・
可
能
・
尊
敬
の
意
味
は
書
い
て
あ
る
が
、
自
発
に
つ
い
て
は
た
い
て
い
書
い
て
な
い
。
相
当
の
学
力
を
有
す
る
学
生
を
つ
か
ま
え
て
試
し
て
み
て
も
ほ
と
ん
ど
無
知
で
あ
る
。
日
本
語
の
原
文
と
英
語
の
翻
訳
を
比
べ
て
み
る
と
、
一
人
前
の
日
本
学
者
の
な
か
に
も
、
自
発
を
全
く
し
ら
な
い
人
も
少
な
く
な
い
よ
う
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
英
語
と
日
本
語
の
論
理
構
造
の
違
い
を
説
明
す
る
恰
好
の
話
題
で
あ
る
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
評
価
指
標
は
「
受
動
態
」
と
一
括
し
て
、
そ
れ
の
多
い
文
章
は
悪
文
と
し
た
の
だ
が
、
厳
密
に
は
「
認
識
・
知
覚
な
ど
、
心
理
動
詞
の
自
発
形
が
多
い
文
章
は
悪
文
に
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な
り
や
す
い
」
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
寺
村
秀
夫
氏
も
、
思
ウ
、
感
ジ
ル
、
想
像
ス
ル
な
ど
の
思
考
動
詞
の
受
身
形
が
、
受
身
、
可
能
、
自
発
の
い
ず
れ
の
意
味
か
分
別
し
が
た
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（『
日
本
語
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
Ⅰ
』
く
ろ
し
お
出
版1982
）。
『
新
版
悪
文
』
か
ら
四
十
四
年
、『
理
科
系
の
作
文
技
術
』
か
ら
で
も
四
半
世
紀
、
日
ご
ろ
接
す
る
新
し
い
著
書
・
論
文
に
も
、
こ
の
て
の
文
章
が
溢
れ
て
い
る
。
わ
た
し
に
は
、
む
し
ろ
自
発
形
の
使
用
が
広
が
っ
て
い
る
と
映
る
。
時
代
は
移
っ
て
も
、
日
本
的
な
表
現
は
簡
単
に
は
か
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
高
等
学
校
の
教
壇
に
た
っ
て
い
た
時
期
、
わ
た
し
は
穴
埋
め
問
題
を
作
る
た
び
に
悩
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
設
問
の
文
に
つ
て
、「
適
当
な
語
句
を
入
れ
て
文
章
を
完
成
」
の
続
き
を
、「
し
な
さ
い
」
と
す
る
か
、「
さ
せ
な
さ
い
」
と
す
る
か
。
同
年
輩
の
数
学
教
師
は
「
し
な
さ
い
」
を
、
わ
た
し
は
「
さ
せ
な
さ
い
」
を
主
張
し
た
。
二
字
漢
語
を
語
幹
と
す
る
サ
変
動
詞
「
完
成
す
る
」
を
、
彼
は
他
動
詞
と
し
て
扱
い
、
わ
た
し
は
自
動
詞
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
人
を
長
く
悩
ま
せ
た
問
題
で
あ
る
。
池
上
禎
造
「
漢
語
の
品
詞
性
」（『
國
語
・
國
文
』
第
廿
三
巻
十
一
号1954
）
は
、
こ
の
方
面
の
先
駆
的
な
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、『
正
法
眼
蔵
』
の
「
在
鎌
倉
シ
」「
教
菩
薩
ス
」
な
ど
か
ら
始
め
た
の
で
は
き
り
が
な
い
ほ
ど
奥
が
深
い
。
明
治
期
に
は
「
心
を
動
揺
す
」「
思
想
を
発
達
し
」「
上
下
を
感
動
し
」
な
ど
が
あ
っ
て
時
代
に
よ
る
ゆ
れ
も
多
い
。
一
冊
の
中
に
「
試
験
紙
を
青
変
す
る
」
と
「
デ
ン
プ
ン
紙
を
青
変
さ
せ
る
」
と
両
用
す
る
高
校
の
化
学
教
科
書
が
あ
る
と
い
う
。
現
代
語
の
状
況
を
み
る
に
は
、『
言
海
』
か
ら
『
広
辞
苑
』
第
二
版
ま
で
十
二
点
の
国
語
辞
典
で
、
自
他
の
扱
い
が
ゆ
れ
る
動
詞
の
一
覧
表
を
の
せ
た
『
動
詞
・
形
容
詞
問
題
語
用
例
集
』（
国
立
国
語
研
究
所1971
以
下
、
甲
と
略
称
す
る
）
が
便
利
で
あ
る
。
収
録
す
る
八
百
三
十
五
語
の
う
ち
、
ほ
と
ん
ど
が
二
字
の
漢
語
を
語
幹
と
す
る
漢
語
サ
変
動
詞
は
五
百
五
十
で
あ
る
。
本
家
の
漢
語
が
元
来
そ
う
な
の
だ
し
、
英
語
の
動
詞
も
多
く
は
自
他
両
用
な
の
で
、
日
本
語
の
こ
の
数
字
は
驚
く
に
及
ば
な
い
。
文
脈
か
ら
判
別
で
き
る
弾
力
性
が
動
詞
の
動
詞
ら
し
さ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
を
悩
ま
せ
た
「
完
成
す
る
」
は
本
書
に
は
あ
が
っ
て
い
な
い
。
三
十
五
年
前
ま
で
多
く
の
辞
書
は
自
動
詞
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
判
断
が
ゆ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
漢
語
サ
変
動
詞
に
「
派
生
す
る
」
が
あ
る
。
語
の
派
生
に
関
す
る
自
身
の
論
文
に
も
多
く
用
い
る
語
な
の
に
、
言
語
に
内
在
す
る
力
に
よ
る
現
象
と
し
て
擬
人
法
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的
に
自
動
詞
と
し
て
扱
っ
た
り
、
運
用
す
る
人
間
の
意
志
に
よ
る
現
象
と
し
て
他
動
詞
と
し
て
用
い
た
り
一
定
し
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
一
つ
の
論
文
の
中
で
の
混
用
は
さ
け
る
よ
う
に
努
め
て
は
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
筋
が
通
っ
て
い
た
か
否
か
自
信
が
な
い
。
こ
れ
は
他
の
同
業
者
を
も
悩
ま
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
次
に
ひ
く
の
は
語
構
成
を
論
じ
た
あ
る
専
書
（
略
称
、
乙
）
の
例
で
あ
る
。
形
容
詞
語
幹
か
ら
動
詞
や
形
容
詞
が
派
生
す
る
の
で
は
な
く
、
動
詞
か
ら
形
容
詞
が
派
生
す
る
。
自
他
の
対
に
な
ら
な
い
も
の
を
含
め
ど
の
よ
う
な
動
詞
を
派
生
す
る
か
を
一
覧
表
化
し
て
み
る
。
右
の
二
文
は
章
が
異
な
り
、
所
在
も
百
七
十
ペ
イ
ジ
離
れ
て
い
る
。
原
論
文
を
書
い
た
時
期
が
異
な
る
の
で
、
そ
の
期
間
に
ゆ
れ
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
字
漢
語
を
み
た
と
き
、
わ
た
し
た
ち
に
は
そ
の
語
を
漢
語
文
法
に
従
っ
て
分
析
す
る
習
慣
が
で
き
て
い
る
。「
日
没
」
は
「
日
、
没
す
」
と
よ
ん
で
﹇
主
述
﹈
関
係
と
判
断
し
、「
読
書
」
な
ら
「
書
を
読
む
」
で
﹇
補
足
﹈、「
美
人
」
な
ら
﹇
修
飾
﹈、「
広
大
」
な
ら
﹇
並
列
﹈、「
不
正
」
な
ら
「
正
し
か
ら
ず
」
で
﹇
認
識
﹈
と
い
う
ふ
う
に
。
ま
た
右
に
と
り
あ
げ
た
「
完
成
」
は
、
前
項
を
「
完
く
」
と
読
ん
で
﹇
修
飾
﹈
関
係
の
漢
語
と
解
く
の
だ
が
、
後
項
を
「
成
る
」
と
読
む
か
「
成
す
」
と
読
む
か
で
見
解
が
わ
か
れ
た
の
で
あ
る
。「
派
生
」
は
、
甲
に
は
あ
が
っ
て
い
な
い
が
、
二
字
と
も
に
自
他
の
両
義
な
の
で
、
ゆ
れ
が
生
ず
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
「
成
立
」
は
、
日
本
語
の
母
語
話
者
な
ら
「
成
り
立
つ
」
と
分
析
し
て
自
動
詞
と
し
て
用
い
る
、
と
わ
た
し
は
予
想
す
る
の
だ
が
、
現
実
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
東
京
語
の
歴
史
を
扱
っ
た
専
書
の
一
節
を
原
文
の
ま
ま
に
ひ
き
、
そ
の
他
の
レ
ル
形
に
も
傍
線
を
つ
け
て
お
く
。
江
戸
に
は
や
が
て
独
自
の
文
化
が
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
、
元
禄
期
か
ら
幕
末
ま
で
の
約
百
五
十
年
余
に
は
、
こ
と
ば
の
重
層
性
は
対
立
か
ら
同
調
へ
、
さ
ら
に
同
調
か
ら
融
合
へ
と
発
展
的
に
解
消
さ
れ
て
、
文
字
ど
お
り
、
江
戸
市
民
の
、
江
戸
市
民
に
よ
る
「
江
戸
語
」
が
成
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
ま
た
、
江
戸
と
い
う
都
市
の
住
民
構
成
や
文
化
の
変
化
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
脈
に
よ
っ
て
語
義
の
異
な
る
多
義
動
詞
も
あ
る
。「
活
用
す
る
」
は
、「
活
か
し
て
用
い
る
」
意
な
ら
他
動
詞
、
言
語
の
学
で
「
語
が
、
文
中
の
機
能
や
、
下
接
語
と
の
関
係
で
語
形
を
か
え
る
」
意
に
特
殊
化
し
た
ば
あ
い
を
自
動
詞
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
が
、
左
記
は
日
本
語
史
の
教
科
書
と
ラ
ジ
オ
の
フ
ラ
ン
ス
語
講
座
か
ら
拾
っ
た
も
93
の
で
あ
る
。
「
蹴
る
」
は
…
…
奈
良
時
代
に
は
、「
く
う
」
と
い
う
語
形
で
下
二
段
に
活
用
さ
れ
直
説
法
大
過
去
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
動
詞
・
他
動
詞
の
間
で
用
法
の
ゆ
れ
て
い
る
動
詞
を
〈
両
態
動
詞
〉
と
仮
称
し
よ
う
。
こ
れ
は
人
に
よ
っ
て
判
断
が
異
な
る
の
で
、
そ
の
用
法
が
自
分
と
違
っ
て
も
、
誤
用
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
一
つ
の
文
脈
に
お
い
て
自
動
詞
だ
っ
た
り
他
動
詞
だ
っ
た
り
し
て
は
、
読
む
者
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
現
実
に
は
そ
の
実
例
が
後
を
た
た
ず
、
わ
た
し
の
狭
い
範
囲
の
読
書
で
気
づ
い
た
も
の
を
あ
げ
る
だ
け
で
も
相
当
な
数
に
な
る
。
以
下
は
そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
先
に
、
乙
に
お
け
る
「
派
生
」
の
ゆ
れ
を
執
筆
時
期
の
差
と
解
釈
し
た
が
、
そ
う
は
解
釈
し
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
文
法
論
の
専
書
（
略
称
、
丙
）
の
う
ち
、「
ヴ
ォ
イ
ス
」
の
章
の
二
ペ
イ
ジ
に
で
た
「
派
生
す
る
」
の
全
用
例
で
あ
る
。
再
帰
表
現
か
ら
直
接
的
に
派
生
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
再
帰
表
現
が
ま
ず
次
の
よ
う
な
自
動
詞
文
を
派
生
さ
せ
、
受
身
文
が
（
６１
）（
６２
）
の
自
動
詞
文
を
経
て
派
生
し
た
派
生
さ
れ
た
自
動
詞
文
は
動
作
主
の
関
与
し
な
い
表
現
で
あ
り
、
そ
の
自
発
文
が
受
身
文
を
派
生
さ
せ
た
と
考
え
る
。
再
帰
構
文
か
ら
派
生
さ
れ
た
自
動
詞
文
と
異
な
り
、
以
下
、
い
く
つ
か
の
語
の
実
態
を
み
る
。「
定
着
す
る
」
は
、
写
真
用
語
は
別
と
し
て
、
社
会
一
般
に
認
め
ら
れ
て
定
ま
っ
た
も
の
に
な
る
意
で
、
自
動
詞
と
し
て
用
い
る
傾
向
が
大
き
い
が
、
一
書
の
中
に
他
動
詞
の
用
例
も
み
る
。
次
に
ひ
く
の
は
、
国
号
の
成
立
を
め
ぐ
る
新
刊
書
（
略
称
、
丁
）
の
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
扶
桑
」
の
こ
と
が
、
古
代
の
字
書
『
説
文
解
字
』
に
定
着
さ
れ
て
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
離
れ
た
解
釈
が
、
新
し
い
「
や
ま
と
」
言
説
を
更
新
・
定
着
し
て
い
た
前
者
を
受
動
態
に
し
た
意
図
が
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。
後
者
は
「
更
新
」
と
併
せ
て
他
動
詞
と
し
た
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
丁
の
「
定
着
す
る
」
は
「
流
布
す
る
」
の
用
例
に
も
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
。
「
野
馬
台
詩
」
が
定
着
・
流
布
さ
れ
た
の
は
…
…
。
近
世
を
通
じ
て
広
く
流
布
し
て
い
た
「
野
馬
台
詩
」
や
そ
の
注
の
流
布
が
、『
晋
書
』
の
説
を
結
ん
で
流
布
し
て
い
た
「
納
得
す
る
」
は
、「
納
得
が
行
く
」
と
い
う
連
語
も
あ
り
、
わ
た
94
し
に
と
っ
て
は
自
動
詞
で
あ
る
が
、
丁
に
は
左
記
の
用
例
を
み
る
。
丁
本
が
土
台
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
と
納
得
さ
れ
る
。
納
得
さ
れ
う
る
も
の
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
他
の
間
で
ゆ
れ
る
動
詞
の
レ
ル
形
を
気
づ
い
た
ま
ま
に
書
き
と
め
て
い
る
わ
た
し
の
手
控
え
で
は
、「
反
映
す
る
」
に
よ
る
例
が
最
も
多
い
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
三
つ
の
異
な
る
文
献
か
ら
拾
っ
た
、
い
ず
れ
も
ひ
と
つ
ペ
イ
ジ
か
、
あ
る
い
は
ご
く
近
い
箇
所
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
東
国
方
言
が
反
映
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
…
…
口
語
の
変
遷
が
よ
く
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
卒
論
で
は
作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
る
歴
史
・
社
会
、
生
活
、
文
化
な
ど
へ
の
興
味
…
…
卒
論
を
書
く
者
の
意
識
を
興
味
の
対
象
そ
れ
に
社
会
文
化
の
現
状
も
卒
論
に
反
映
し
て
い
る
。
形
式
の
上
に
示
す
と
い
う
の
は
、
そ
の
存
在
を
形
式
の
上
に
反
映
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
反
映
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。
次
に
、
自
動
詞
用
法
が
普
通
で
あ
る
語
の
用
例
を
み
る
。「
対
応
す
る
」「
変
化
す
る
」
は
翻
訳
論
の
専
書
か
ら
ひ
く
。
こ
のthat
に
対
応
す
る
こ
と
ば
は
…
…
。
漢
字
で
表
現
さ
れ
た
名
詞
で
対
応
さ
れ
て
い
る
。
翻
訳
は
、
母
国
語
の
こ
と
ば
を
変
化
さ
せ
造
り
か
え
る
。
近
代
以
後
、
日
本
語
の
文
章
は
、
大
は
ば
に
変
化
さ
れ
て
造
ら
れ
た
。
基
底
に
は
中
国
文
化
が
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
深
く
漢
文
学
に
浸
透
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
次
の
用
例
は
丙
の
一
ペ
イ
ジ
に
み
え
る
の
だ
が
、
レ
ル
形
を
用
い
た
意
図
が
わ
か
ら
な
い
。
主
語
と
い
う
範
疇
な
い
し
文
法
関
係
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
言
語
主
語
と
い
う
範
疇
が
確
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
深
く
関
わ
っ
て
い
て
、
紙
幅
が
惜
し
い
の
で
、
一
般
に
は
自
動
詞
と
し
て
用
い
る
、
と
わ
た
し
が
考
え
る
語
の
レ
ル
形
の
例
を
を
短
く
し
て
挙
げ
る
と
、「
発
展
さ
れ
る
」「
所
属
さ
れ
る
」「
実
態
が
喪
失
さ
れ
て
」「
交
通
事
故
が
発
生
さ
れ
た
」「
外
国
語
が
普
及
さ
れ
た
」「
地
位
が
向
上
さ
れ
れ
ば
」「
出
土
さ
れ
た
」
等
々
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
が
示
す
の
は
、
形
は
あ
る
が
実
質
的
な
意
味
を
負
わ
な
い
、〈
虚
の
形
態
素
〉
と
も
と
き
だ
い
う
べ
き
「
レ
ル
」
の
流
行
で
あ
る
。
文
学
研
究
科
の
学
生
常
田
慎
介
君
は
、
い
み
じ
く
も
「
レ
ル
の
婉
曲
用
法
」
と
表
現
し
た
。
95
い
わ
ゆ
る
「
ラ
抜
き
こ
と
ば
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
沸
騰
し
た
の
は
十
数
年
前
で
あ
る
。
議
論
は
今
も
続
い
て
は
い
る
が
、
往
時
に
比
べ
る
と
よ
ほ
ど
静
か
に
な
っ
た
。
わ
た
し
自
身
は
ま
だ
使
え
な
い
が
、
日
本
語
史
の
視
点
に
た
つ
と
、
こ
れ
は
合
理
的
な
変
化
と
し
て
許
容
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ラ
の
ぬ
け
た
跡
を
う
め
る
か
の
よ
う
に
、「
レ
入
れ
こ
と
ば
」
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
語
変
化
の
不
思
議
さ
を
感
ず
る
。
二
月
三
日
十
九
時
、
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
愛
知
県
の
万
国
博
覧
会
に
関
す
る
報
道
が
あ
っ
た
。
シ
ベ
リ
ア
の
永
久
凍
土
か
ら
出
土
し
た
マ
ン
モ
ス
に
つ
い
て
、「
Ｃ
Ｔ
撮
影
し
た
と
こ
ろ
、
脳
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
」「
良
好
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
。
文
言
を
完
全
に
復
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
傍
線
部
は
確
実
で
あ
る
。「
虎
は
死
ん
で
皮
を
残
す
」「
両
親
が
遭
難
し
て
幼
児
が
残
さ
れ
た
」「
犯
人
が
現
場
に
残
し
た
指
紋
」
な
ど
、
特
に
「
残
す
」
は
意
図
せ
ざ
る
他
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
異
と
す
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
だ
が
、「
保
存
さ
れ
て
い
る
」
の
レ
ル
形
は
受
動
態
な
の
に
、「
保
存
す
る
」
は
甲
に
み
え
ず
、
他
動
詞
と
し
て
の
使
用
に
ゆ
れ
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
語
義
を
辞
書
で
検
す
る
の
は
お
お
げ
さ
だ
が
、『
新
明
解
国
語
辞
典
』
第
四
版
は
、「
そ
の
ま
ま
の
状
態
を
保
つ
よ
う
に
し
て
、（
い
つ
ま
で
も
）
取
っ
て
お
く
こ
と
」
と
す
る
。
右
の
報
道
に
よ
る
と
、
保
存
し
て
取
っ
て
お
い
た
人
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
誰
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
後
日
譚
が
あ
る
。
三
月
十
八
日
廿
時
の
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
内
覧
会
の
様
子
を
伝
え
て
マ
ン
モ
ス
に
言
及
し
、「
こ
れ
は
一
万
八
千
年
前
こ
ろ
の
物
で
」「
良
好
な
形
で
保
存
さ
れ
て
い
ま
し
た
」
と
報
じ
た
。
開
幕
し
た
廿
五
日
十
九
時
の
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
会
場
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
奈
良
県
か
ら
来
た
と
い
う
人
の
言
葉
を
、「
想
像
以
上
に
き
れ
い
に
保
存
さ
れ
て
い
て
云
々
」
と
伝
え
た
。
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
原
稿
を
読
む
の
だ
か
ら
書
き
こ
と
ば
と
言
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
が
、
右
の
報
道
を
文
字
表
現
と
比
べ
る
た
め
に
、
名
古
屋
圏
で
発
行
さ
れ
た
新
聞
を
調
べ
た
。
そ
れ
を
次
に
示
し
て
日
付
と
朝
夕
刊
の
別
を
括
弧
書
き
す
る
。
中
日：
脳
組
織
な
ど
解
剖
学
的
な
情
報
を
多
く
有
し
て
い
る
（2.4
朝
）
：
皮
膚
や
耳
、
ま
ぶ
た
な
ど
が
残
る
生
々
し
い
マ
ン
モ
ス
の
姿
（3.18
夕
）
讀
賣：
新
鮮
な
筋
肉
組
織
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
判
明
し
た
。（2.4
朝
）
96
：頭
部
や
左
前
脚
に
皮
膚
や
筋
肉
が
残
る

生
身

の
状
態
の
た
め
（3.19
朝
）
毎
日：
鼻
は
欠
落
し
て
い
る
も
の
の
、
体
毛
も
残
る
良
好
な
保
存
状
態
で
…
…
。
尻
の
一
部
に
尻
尾
が
完
全
に
残
っ
た
状
態
で
、（3.19
朝
）
朝
日：
皮
膚
や
脳
の
保
存
状
態
が
良
い
う
え
、（2.4
朝
）
毎
日
・
朝
日
の
両
紙
も
混
乱
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
調
査
結
果
を
発
表
し
た
学
術
研
究
委
員
会
の
資
料
の
文
言
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
報
道
機
関
は
己
れ
の
責
任
で
表
現
す
べ
き
で
あ
る
。
受
動
態
に
は
、
ほ
か
に
間
接
受
身
な
ど
の
型
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
右
に
の
べ
た
も
の
を
整
理
し
、
形
式
・
文
法
的
意
味
・
語
例
を
示
し
て
お
く
。
①
他
動
詞
＋
レ
ル
受
身
残
さ
れ
る
②
両
態
動
詞
＋
レ
ル
受
身
決
定
さ
れ
る
③
心
理
動
詞
＋
レ
ル
自
発
思
わ
れ
る
④
自
動
詞
＋
レ
ル
虚
の
受
身
反
映
さ
れ
る
⑤
他
動
詞
＋
レ
ル
自
動
詞
相
当
保
存
さ
れ
る
③
以
下
に
進
む
に
つ
れ
て
本
来
の
受
身
か
ら
離
れ
る
と
い
え
る
。
③
は
日
本
語
と
し
て
自
然
な
の
だ
が
、
論
理
的
な
文
章
に
こ
れ
を
多
用
す
る
こ
と
を
レ
ゲ
ッ
ト
や
木
下
氏
が
批
判
し
、
板
坂
氏
が
論
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
無
意
味
な
レ
ル
を
用
い
る
④
の
頻
用
を
招
き
、
さ
ら
に
自
動
詞
相
当
の
⑤
に
つ
な
が
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
文
脈
の
「
保
存
さ
れ
る
」
は
行
き
す
ぎ
で
は
な
い
か
。
過
ぎ
た
る
は
猶
ほ
及
ば
ざ
る
が
如
し
。
こ
れ
が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
引
用
以
外
の
部
分
に
は
受
動
態
の
使
用
を
極
力
ひ
か
え
た
。
読
者
が
、
も
し
こ
の
文
章
に
ぎ
こ
ち
な
さ
を
い
つ
も
よ
り
強
く
感
じ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
原
因
の
何
ほ
ど
か
は
受
動
態
を
さ
け
た
こ
と
に
よ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
受
動
態
の
効
用
も
あ
な
が
ち
無
視
で
き
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
過
ぎ
た
る
は
猶
ほ
及
ば
ざ
る
が
如
し
で
あ
る
。
（
二
千
五
年
夏
）
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